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Z celkového hlediska s se ou re kla e ese ýhod  i e ýhod . ) ač ou ýhodou je 
ušetře í elkého ožst í e ergie při re kla i oproti ýro ě z pri ár í suro i , ož je další 
elké plus u re kla e eželez ý h ko ů  -  šetřit pri ár í suro i . Česká repu lika, i další h 
oho ze í, jsou pře áž ě zá islé a do ozu určitý h suro i  hli ík, olo o, ěď atd.  e o 
jsou zá islé prá ě a z í ě é re kla i. V d eš í do ě árůstu počtu elektrospotře ičů 
počítače, o il í telefo , ta let  atd.  je re kla e ko o ého odpadu el i důležitá, 
protože  každé  zaříze í se sk tuje určité ožst í eželez ý h a ušle htilý h ko ů, 
které ohou ýt užit  z o u. V této prá i udou popiso á  ěž ě použí a é eželez é 
ko  last osti, záso , užití a jeji h re kla e). Práce pojednává také o elektroodpadu a 
nakládání s tímto odpadem.   
 
Klíčo á slo a: eželez é ko , re kla e, užití 
 
Abstract 
Overall, recycling entails both advantages and disadvantages. The major advantage is 
saving large amounts of energy in recycling compared to primary raw material, which is 
another big plus for recycling non-ferrous metals - save primary raw material. The Czech 
Republic and many other countries are largely dependent on imports of certain raw 
materials (aluminum, lead, copper, etc.) or just on mentioned recycling. Nowadays, increase 
in the number of electrical devices (computers, mobile telephones, tablets, etc.), is recycling 
of scrap metal very important, because in each device occurs a certain amount of non-
ferrous metals, noble metals, which can be used again. In this work will be described 
commonly used non-ferrous metals (properties, inventories, recovery and recycling). Theses 
also deal with e-waste and its management. 







V d eš í do ě árůstu odpadu po elé  s ětě je poje  re kla e potře a í e 
použí at a to z jed oho prostého dů odu. Jelikož člo ěk e í s hope  před házet z iku tak 
velkého ožst í z teč ého odpadu, alespoň je potře a tento odpad u ět zpra o at a 
další užití. 
Tato prá e je za ěře a a re kla i eželez ý h ko ů hli ík, ěď, zi ek, olo o, í  
a ušle htilý h ko ů zlato, plati a, stří ro . Hla í dů od proč se touto pro le atikou 
zabývat je ten, že t to ko  jsou rá ě  z rud, kterých je na světě je  o eze é ožst í a 
ez re kla e  se ohlo stát, že t to rud  e udou za ho á  pro další ge era e. V d eš í 
do ě roz a hu ýpočet í te h ik  a prů slu, kde t to ko  ají elké zastoupe í je 
potře a recyklovat jak elektroodpad, tak i ejrůz ější odpad z tě hto ko ů ple ho k  od pi  
a li o ád, te kostě ý hli ík růz á íčka od jogurtů  atd. . V prá i jsou popsá  ej ěž ěji 
použí a é ko  a postupy jak se recyklují. Další důležitou kapitolou jsou auto o ilo é 
olo ě é akumulátory. Tento typ odpadu je při esprá ém odstra ě í el i e ezpeč ý pro 
ži ot í prostředí. Jak již lo z í ě o,  d eš í do ě je elký árůst spotře í elektro ik , ve 
které se vyskytuje velké m ožst í jak eželez ý h, tak ušle htilý h ko ů a je ted  potře a 
te to t p odpadu u ět zre klo at a užít o ej í e ateriálu a další produkt. Tato prá e 
poukazuje na to, jak je recyklace energeticky úsporná o proti ýro ě a jak je důležitá pro 
šetře í primárních surovin a ted  i ži ot ího prostředí. V prakti ké části bude poukázáno na 
to, zda  lidé li s hop í třídit eželez é ko  a e hazo at je do s ěs ého odpadu, kde 












Pojem recyklace pochází z a gli kého slo a „ re li g , ož z a e á z o u užití 
nebo navrácení do cyklu.1 
V zákonu o odpadech č. /  “ . je s ětle  poje  re kla e odpadů takto: 
 
„Re kla í odpadů se rozumí jakýkoli  způso  užití odpadů, který  je odpad z o u 
zpracován na výrobky, ateriál  e o látk  pro pů od í e o ji é účel  jeji h použití, čet ě 
přepra o á í orga i ký h ateriálů. 
Re kla í odpadů e í e ergeti ké užití a zpra o á í a ýro k , ateriál  e o 
látk , které ají ýt použit  jako pali o e o zás po ý ateriál .()áko  č. /  “ . 
Zákon o odpadech) 
 
Jiné definice jsou velmi podobné, apříklad: 
„Re kla i lze po ažo at za strategii, která opět ý  uží á í  odpadů šetří přírod í 
zdroje a součas ě s ižuje e ergeti kou ároč ost ýro .  
Re kla e tak  širší  pohledu u ožňuje eje  úsporu záso  pri ár í h zdrojů, ale 
také o ou t or u záso  druhot ý h suro i , s íže í ákladů při stoupají ích cenách surovin 
a s íže í ekologi ké zátěže prostředí odpad .2 
 
T to d ě defi i e ají jed u společ ou šle ku a to takovou, že poje  re kla e 
z a e á z o u užití odpadů k další u použití, ož z a e á šetře í ži ot ího prostředí.  













Hlavními výhodami u recyklace jsou:  
 
1. Hlavní výhodou recyklace je o ro ské šetře í e ergie oproti ýro ě z primární 
suroviny a to 30-95%. Viz ta ula č.  
2. “ ižo á í ožst í odpadu, který je ukládá  a skládká h a e spalo á h. 
3. Zachování primárních surovin. 
4. Šetře í ži ot ího prostředí ižší emise). 
5. “ ižování dopadu globálního oteplování. 
 
 
Hlavními nevýhodami jsou: 
 
1. Velké počáteč í i esti e. 
2. Některé ateriál  elze re klo at do eko eč a apř. papír . 3 
 
Ta ulka č.  E ergeti ká ároč ost ýro y ěkterý h ateriálů a úspory při jeji h recyklaci  
Surovina / Materiál 
Energie potřebná pro 
výrobu 1 t 
v prvovýrobě [GJ.t-1] 
Energie potřebná pro 




Hořčík 378 12,6 97 
Hliník 257 12,6 95 
Nikl 152 15,8 90 
Měď 119 19 84 
Zinek 65 19 71 
Olovo 28,5 12,6 56 
ocel (moder. 
technol.) 
15,4 6 61 
Pryž 47,9 10 79 
Plasty 42,9 2,5 94 
Papír 20,6 15,1 27 










3. Neželez é kovy 
„Pod poj e  eželez é ko  se  technické pra i o kle rozu í še h  ko  a 
sliti , u i hž je základ í  pr ke  ji ý ko , ež železo . Roučka, s. ,  
V é akalářské prá i se budu zaobírat zejména té ate  re kla í ěž ě 
použí a ý h eželez ý h ko ů. Proto jsou v každé skupi ě u ede  pouze kovy, které jsou 
ej ěž ěji použí a é. 
 
)áklad í rozděle í: 
Těžké ko y (hustota nad 5 kg/dm-3 ): ěď Cu , olovo (Pb), zinek (Zn), cín (Sn),  
Lehké kovy (hustota pod 5 kg/dm-3 ): do této skupi  se řadí zej é a hliník (Al), 
kterým se budu zabývat. Dále sem patří apř. hořčík Mg , tita  Ti) 
Ušle htilé ko y: zlato Au , stří ro Ag , plati a Pt  
Vzácné kovy: wolfram (W), tantal (Ta), uran (U), niob (Nb), rádium (Ra) a mnoho 
další h. Štofko a štofko á, s. ,    
 
3.1 Charakteristika ej ěž ěji yuží a ý h eželez ý h ko ů 
 
3.1.1 Hliník (Al) 
Hliník je kujný a slévatelný kov. Patří ezi ko  s ízkou pe ostí, kterou určuje 
čistota hli íku. “ rostou í čistotou klesá pe ost. Běž á čistota je ,  %, ale růz ý i 
etoda i lze dosáh out až čistot  , %. “edláček, s. 179, 1979) 
Pro svoji hustotu 2,70 g.cm-3 se řadí mezi lehké kovy. Teplota tání u čistého hli íku je 
660,3°C. Jeho ar a je ěla ě šedá. Patří ezi ej í e zastoupe é pr k   ze ské kůře. Je a 
třetí  ístě za kře íke  (Si) a kyslíkem (O). Toto ožst í se odhaduje a , -8,3%. Tento 
ko  se ej í e uží á e for ě sliti . Nejčastěji použí a é sliti  ají pří ěs hořčíku, ědi, 
a ga u, kře íku, hro u, olo a, í u a zi ku. V elos ěto é  ěřítku patří ezi 
ejpouží a ější ko . Ně e , s. , 08) 
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Hla í o lastí spotře  hli íku je auto o ilo ý karosérie auto o ilů, kostr  letadel  
a stavební střeš í kr ti a, d eře  prů sl. (Safety and health in the non-ferrous metals 
industries, s. 138, 2003) 
„V přírodě se sk tuje  a  různých minerále h. Nej ýz a ější a ekonomicky 
užitel ou rudou, je bauxit . Ně e , s. ,  
Minerály, ze kterých se skládá bauxit, se nazývají: gibbsit, boehmit, diaspor. Tyto 
minerály jsou základem pro výrobu oxidu hlinitého (Al2O3), ze kterého se poté vyrábí hliník. 
Hla í i těžaři au itů  roce 2009 byli:  Austrálie (31,3%), Čí a (18,4%), Brazílie 
(13,9%), Guinea (8,4%), Jamajka (4,0%). 
 V produkci hliníku v ro e  figuro ala hla ě Čí a , %  ásledo a á Ruske  
(8,9%), Kanadou (8,1%). Ostat í ze ě už ají alý podíl a produk i hli íku. Dále za zmínku 
stojí Austrálie, která vyprodukuje pouhých 5,3% hliníku. (“uro i o é zdroje ČR - nerostné 
suroviny, 2010) 
“ ěto é záso  podle odhadů či í  ilio ů tu  au itů. Podle Ně e se V čerpá í 
zásob odhaduje za 140 let, ale podle mého názoru, pokud tre d z šo á í těž  poroste, je 
ož é, že záso  se těží ohe  dří e. Ně e , s. ,  
3.1.2 Měď (Cu) 
“tej ě jako hli ík je ěď kuj ý a slé atel ý ko  s čer e ý  z ar e í . Po stří ru á 
druhou ej šší elektri kou a tepel ou odi ost. Měď á el i do rou koroz í odol ost. Při 
styku s čistou odou koroze pro íhá el i po alu, ale aopak  k selý h odá h ohe  
r hleji. Měď se ještě z ačuje tě ito důležitý i last ost i jako je do rá s ařitel ost a 
pájitelnost. Ně e , s. ,  
Hustota je 8,940 g.cm-3a teplotu varu má 2595°C. Štofko a štofko á, s. , ) 
Na čistou ěď  přírodě arazí e el i zá ě, jako příklad u ádí Ně e  aleziště 
v U“A u Hořejšího jezera. M ohe  častěji se sk tuje e for ě sulfidů apř. halkosi , 
covellin, bornit. Ně e , s. , 08) 
Mezi ze ě ej ětšího ýsk tu patří Chile (34,0%) a daleko za ní jsou Peru (8,0%), USA 





Měď á dík  s ý  last oste  elkou škálu užití jako jsou: do o í roz od  od , 
ústřed í tápě í, okap  a stře há h, ale také e elké íře je uží ána v elektrotechnice 
a to hla ě  do o í h elektri ký h roz ode h, při ýro ě i tegro a ý h spojů a oha 
další h užití. Vel i často se uží á sliti  ědi. Nej ěž ější jsou ro z ( ěď + í  a mosaz 
( ěď + zi ek . „Podle „Copper Development Asso iatio  lo  ro e  spotře o á o 
% ědi e sta e i t í,  %  elektronice, 15 % ve strojírenství, 11 % pro výrobu 
spotře ího z oží a ro ěž  %  dopra ě . (“uro i o é zdroje ČR - nerostné suroviny, 
2010) 
3.1.3 Cín (Sn) 
V sk tuje se e d ou for á h a to  šedé a v bílé.  Liší se od sebe v hustotě. )atí o 
šedý í  á hustotu ,  g.cm-3, tak bílý cín má 7,26 g.cm-3. Je odolný proti atmosférické 
korozi stej ě jako ěď. V ze ské kůře se spíše jed á o zá ý pr ek. V sk tuje se ejčastěji 
v rudě kasiteritu í o e , te  ůže o saho at až % í u. ) kasiteritu se vyrábí cín za 
po o i žáro é reduk e s uhlíkem podle rovnice SnO2+2C  Sn+2CO. Teplota tá í čistého 
cínu je 231,93°C. Jelikož se jed á o zá ý pr ek  ze ské kůře, je zapotře í te to ko  
recyklovat. Ně e , s ,    
Nej ětší aleziště í u e s ětě jsou   Čí ě (41,4%), Indonésii (27,6%), Peru (14,5%), 
Bolívii (6,4%), Brazílii (4,3%), Malajsii (1,0%).  
U ás se sk tují ložiska í o e hla ě  Kruš ý h horá h a ve Slavkovském lese, ale 
t to ložiska patří ezi e ila č í. “uro i o é zdroje ČR - nerostné suroviny, 2010) 
Cín se uží á přede ší  k ýro ě pájek a po í o á í ple hů. Kr štofo á, s ,  
3.1.4 Olovo (Pb) 
Je to ěkký těžký ko , který se z ačuje sokou taž ostí. Me ha i ké last osti 
zá isí a čistotě. Koroz í odol ost o li ňují ečistot  is ut, železo, ěď . “edláček, s. 179, 
1979) 
Pro šší pe ost z ikla sliti a s antimonem, tz . t rdé olo o. Štofko a Štofko á, s. 
29, 2000).  
Hustota je 11,34g.cm-3 a od aru °C.  „Olovo se rozpouští  k seli ě dusič é a 
pohl uje re tge o é a ga a paprsk  Ně e , s. , .  
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Řadí se ezi to i ké pr k . Při delší h e pozi í h e o při ko zu a i potra i  
s ětší  ýsk te  olo a ůže do házet k usazování v lidské  těle. Ruda, ze které se vyrábí 
olovo, se nazývá galenit (sulfid olovnatý – PbS).  
Hla í o lasti užití: e zdravotni t í, kde se uží á s hop ost pohl o á í 
re tge o ý h a ga a paprsků. Dále se uží á jako elektrod  u aku ulátorů. Ně e , s. , 
2008) 
V užití je sa ozřej ě daleko í e apř. a ýro u střeli a, pájek, e sklářské  
prů slu pro ýro u olo atého skla. Ně e , s. ,  
 
Nej ětší aleziště ajde e opět  Čí ě (43,3%), dále v Austrálii (13,2%), v USA 
(10,3%) a Peru (7,8%). Celková produkce (primární i sekundární) olova v roce 2011 vzrostla o 
6% oproti roku 2010. Sekundární (recyklovaná) produkce se od roku 1999 zvedla z pů od í h 
% a %. “eku dár í produk e a elé  s ětě  la ohe  ětší- okolo 69%, ale díky 
Čí ě, která uží á pře áž ě primární produkci je to pouze z í ě ý h 52%.  (Guberman, s. 
42.4, 2013) 
V ČR se také nachází mnoho ložisek rud olo a, ale pře áž á část je už těže á, 
apříklad Březo é Hor , Pří ra , “tří ro e o ložiska patří ezi tz . e ila č í ložiska apř. 
Hor í Be ešo , Hor í Město. “uro i o é zdroje ČR - nerostné suroviny, 2010) 
3.1.5 Zinek (Zn) 
Je kov namodralo bílé ar . Mezi do ré last osti patří jeho el i do rá 
slévatelnost. Štofko a Štofko á, s. ,  
Zinek má hustotu 7,14g.cm-3 a nízký bod varu 907°C. Hlavním minerálem je sfalerit. 
Hlavní oblasti v užití: nejví e se uží á při gal a iza i (kolem 55%), dále na výrobu 
pozinkovaného plechu (okapy) díky jeho antikorozním vlastnostem. Také velké procento je 
použito a ýro u sliti  % . “uro i o é zdroje ČR - nerostné suroviny, 2010), Ně e , s. 
73, 2008) 
Čí a patří ezi ej ětší těžaře zi ku a s ětě 5,2%), následuje Peru (13,2%) a 
Austrálie (11,1%). Za zmínku stojí i Indie (5,9%). V ČR sko čila těž a kole  roku . 
V těže á ložiska se a házejí apř.  Pří ra i, “tří ře, Bohutí ě. “tej ě jako u olo a jsou i 
ložiska ila č í apř. Hor í Be ešo , Kut á hora, Zlaté Hory-východ. “uro i o é zdroje ČR - 
nerostné suroviny, 2010) 
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3.2 Ušle htilé ko y 
 
3.2.1 Zlato (Au) 
Patří ezi ěkké, t ár é a kuj é ko . Che i k  je to ejsta il ější pr ek.  Reaguje 
jen s luča kou králo skou a rozpouští se  elementární rtuti. Zlato se el i často leguje se 
stří re , ědí a plati ou. Teplota tá í je °C, od aru °C a hustotu á ,  g. -3. 
)íská á í zlata rýžo á ím, jak tomu bylo v minulosti, se d es už epro ádí z jednoho 
prostého dů odu a tí  je, že se d es těží ízko obsahové horniny. Tato těž a se pro ádí 
po o í h dro etalurgi ký h po hodů. Te to t p získá á í zlata je el i e ezpeč ý 
z dů odu ož ého ú iku k a idů do podze í h od, jak to u už v minulosti došlo. Louže í 
se pro ádí po o í již z í ě ý h alkali ký k a idů e o k selý i láz ě i. Výskyt v zemské 
kůře je el i zá ý. (Ně e , s. , 2008) 
)lato se ej í e uží á  i o i t í, šperkařské ýro k , gal a i ké zla e í 
před ětů a pro s oji odi ost se uží á i  elektrote h i e. Veli e je i rozšíře é užití 
v de tál í  lékařst í jako áhrad  zu ů. 
“potře a zlata  roce 2005 byla 3 851 t. Z těž  po házela í e ež polo i a spotře  
(64%). Recyklace se podílela a spotře ě z 22%, z tek této spotře  po házel z prodeje 
centrálních bank. (Surovinové zdroje ČR - nerostné suroviny, 2010) 
Hlavními s ěto ý i produ e ti zlata jsou Čí a , % , Austrálie , % , Již í Afrika a 
USA (8,9%) a za nimi následuje Rusko (7,9%) a Peru (7,7%).  
V ČR je elke   ložisek zlata  žád é  epro íhá těž a. Větši a záso  je 
nebila č í h. Patří se  apř. Bře e e , Jílo é u Prah , Kašperské Hor , Mikulo i e u 
Jeseníka, Mokrsko, Mokrsko-východ, Prostřed í Lhota-Čeli a. “uro i o é zdroje ČR - 
nerostné suroviny, 2010) 
O Mokrsku se posled í do ou začalo el i lu it o započetí těž  zlata. Pokud zač e 
těž a tě hto záso , tak to ude ít elký li  a ži ot í prostředí nejen v této lokalitě. 
Hlavním e ezpečím, které by mohlo vzniknout, je za oře í spodních vod a řek  Vltavy, 
která v okolí protéká dále potom skládkování jedovatého odpadu, který z iká při použití 




3.2.2 Platina (Pt) 
“tej ě jako zlato je plati a el i odol ý ko , který odolá á agresi í  he ikálií . 
Pomalu se rozpouští v k seli ě hlorovodíkové (HCl), jako zlato také v luča e královské. 
Plati a je kuj ý a taž ý ko . Její teplota tá í je °C a od aru °C. Hustota je ,  
g.cm-3, ož je  ětší ež u stří ra. Ně e , s. ,  
V přírodě se sk tuje pouze e for ě r zího ko u o čas i s pří ěsí další h pr ků jako 
jsou paladium, indium a rhodium. Její výskyt v ze ské kůře je el i alý. 
Naleziště: nej ětší záso  se a házejí  Africe pří o v Jihoafrické republice. 
Odhaduje se, že se jed á o 80% celkové záso  plati  a )e i. Další elké aleziště se 
nachází také v Africe a to v Zimbabwe, ještě za z í ku stojí Rusko, ale oproti aleziští  
v Afri e je to za ed atel é aleziště.4 
Platina se ej í e uplatňuje  automobilové od ět í. Je součástí auto o ilo ý h 
katal zátorů, kde se uží ají její soké katalytické schopnosti na sebe ázat škodli é 
výfukové plyny. Další užití je apříklad  lékařst í kde se z í rá ějí tostatika (látky, 
které potlačují ádoro é uje í. Ně e , s. ,  
3.2.3 Stříbro (Ag)  
Rozpouští se  ko e tro a ý h k seli á h dusič á a síro á . Má ej šší elektrickou 
vodivost mezi kovy. Teplota táni je 960°C a 2162°C je bod varu. Hustotu má velmi nízkou 
10,5 g.cm-3. Jeho ýsk t je zá ý e for ě pří ěsí e zlatě. Ně e , s. ,  
Hla í užití dík  jeho odi osti je  elektrotechnice a pak dále v klenotnictví.  
Hla í i produ e ti e s ětě jsou Peru , % , Me iko , % , Čí a , % , 
Austrálie , %  a za z í ku ještě stojí Bolí ie (6,4%).  
V ČR se a hází  e ila č ích ložisek apř. Hor í Be ešo , Hor í Město, Kut á Hora, 
Zlaté Hory-východ. Na úze í ČR se a hází elké ožst í již těže ý h ložisek apř. 
Pří ra sko, Já h o sko, Jihla sko.  
Velká část stří ra se získá á jako edlejší produkt z úpra  olo ato-zinkových (35%), 
ědě ý h %  a zlato os ý h rud % , z těž  a úpra  stří r ý h rud pochází 25-30%. 
Re kluje se pouze ě o okolo -30% a zbytek elko é spotře  jde z těž . 
“uro i o é zdroje ČR - nerostné suroviny, 2010) 





4. Automobilové akumulátory 
Auto o ilo ý aku ulátor se použí á pro startér , os ětle í e o zapalovací systémy 
motorových vozidel a aku ulátor  použí a é ke stej ý  účelů   ji ý h ýro í h, pokud 
záro eň ejsou prů slo ý  aku ulátore . 
Výro e je po i ý oz ačo at aterie, aku ulátor  grafi ký  s ole  pro 
odděle ý a zpět ý od ěr. 
„Výro e je po i e  a last í áklad  píse ě i for o at ko eč ého uži atele o 
způso u zajiště í zpět ého od ěru e o odděle ého s ěru; za tí to účele  ýro e 
způso e  dostup ý  ko eč é u uži ateli z eřejňuje aktuál í sez a  íst zpět ého 
od ěru a odděle ého s ěru o sahují í alespoň áze  ísta a jeho adresu.  ()áko  č. 
185/2001 Sb. Zákon o odpadech) 
4.1 Olo ě é aku ulátory 
Hla í součástí aku ulátorů jsou elektrod , které určují ži ot ost, ýdrž, h ot ost a 
elektri ké last osti. Jsou rozděle  a klad é a zápor é elektrody. U kladných je v nabitém 
sta u akti í  ateriále  o id olo ičitý P O2  a při ití se redukuju a síra  olo atý 
(PbSO4). U záporných je aktivním materiálem v a ité  sta u poréz í olo o, které se při 
vybíjení oxiduje na síran olovnatý (PbSO4). (Cenek, s. 16, 1996)  
U klad ý h elektrod je ži ot ost ohe  kratší ež u elektrod zápor ý h. Dle 
ko struk e dělí e klad é a elkopo r ho é Pla tého , které se odlé ají z čistého olo a -
. Ži ot ost je - let. Druhý  t pe  jsou elektrod  řížko é, které se ejčastěji 
rá ějí z olova legovaného antimonem (1,8 – 2,4%). Z hlediska ekologie je do ré použít 
olovo legované 0,06 – 0,1 % vápníkem a s 0,3 – 0,7% cínu. Jeji h e ýhodou je, že jsou 
houlosti ější a pře íje í a íje í.  Ži ot ost řížko ých elektrod je 3-  let. Další t p  jsou 
tru ko é a t čo é elektrod . U tě hto t pů je ži ot ost kole  -20let. Záporné elektrody 
jsou řížko ého t pu. Stej ě jako u klad ý h elektrod se použí á olo o lego a é 
s antimonem. (Cenek, s. 17-18, 1996) 
 Elektrol te  u olo ě ý h aku ulátorů je zředě a k seli a síro á H2SO4).  
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4.2 Alkalické akumulátory 
Jsou také el i rozšíře é, ale jelikož se tato práce zabývá spíše recyklací olo ě ý h 
aku ulátorů, jsou tyto akumulátory popsány je  okrajo ě. 
Rozděluje e je dle použitého ateriálu a elektrod .  Nej ěž ěji použí a é jsou ikl-
kadmiové, nikl-zinkové, nikl-želez é, stří ro-zi ko é, stří ro-kadmiové atd. (Cenek, s. 75, 
1996). 
Vše h  t p  ají stej ý elektrol t, jehož hla í složkou je h dro id drasel ý KOH . 
Ži ot ost je el i růz orodá.  Nikl-kad io é drží až  let a nikl-želez é kole   let.  
 
4.3 Gal a i ký člá ek aterie) 
Tyto baterie jsou ěž ě použí a é  domácnostech. Rec kla í tě hto aterií se ušetří 
jak elké ožst í e ergie, tak i ko ů, které t oří -80% jejich hmotnosti. 
Nej ětší riziko u tě hto aterií spočí á, že po ějaké do ě ůže do házet 
k u olňo á í škodli ý h látek do půd  a do spod í h od. Podle ezisko é fir  E o at, 
která se s ěre  použitý h aterií za ý á, se roč é prodá í e ež  ilió ů aterii, takže 
te to t p odpadů á e s ětě elké zastoupe í.  
V ČR platí od roku  tz . odpo ěd ost ýro ů za elý ži ot í klus aterie, ož 
znamená, pokud si u prodejce koupíte baterie, tak o  á po i ost použité aterie, které 
jste si u ěj koupili od Vás zít. Vše je dle záko a č. /  “ . o odpade h.5   
Fir a E o at pro ozuje kole   s ěr ý h íst po elé ČR. Na tě hto s ěr ý h 
místech bylo v ro e  rá o  t použitý h gal a i ký h člá ků. Na grafu č.  je k 
idě í, že od roku  se ěkolika áso ě z edlo ožst í ra ý h gal a i ký h člá ků. 






                                                          
5
 www.ecobat.cz (2014) 
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5. Automobilové autovraky 
 
Základní pojmy 
Nakládání s auto rak , respekti e způso  jeji h lik ida e, upra uje zákon č. /  
Sb., o odpadech a hláška č. /  “ ., o podro oste h akládá í s odpad . 
“a ostat ě pak pro oz akládá í s auto rak  řeší hláška č. /  “ ., o podro oste h 
nakládání s autovraky.  
Podle Zákona č. /  “ . )áko  o odpade h se autovrakem rozu í každé úpl é 
e o eúpl é otoro é ozidlo, které lo urče o k pro ozu a poze í h ko u ika í h 
pro přepra u oso , z ířat e o ě í a stalo se odpade  podle § 3 tohoto zákon. 
Každý, kdo se z a uje auto raku, je po i e  auto rak předat pouze oso á , které 
jsou pro ozo ateli zaříze í ke s ěru, ýkupu, zpra o á í, uží á í e o odstraňo á í 
auto raků. ()áko  č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech) 
„Součas á legislati a říká, že  % auto o ilů se usí uď z o u použít, recyklovat 
nebo energeticky užít priorit  podle pořadí . Pouze z lý h  h ot ost í h pro e t se 
s í skládko at . 6 
 
5.1 Re ykla e auto raků auto o ilů  
Celko ě auto o ily jsou velmi bohatý typ odpadů a růz é části, které lze recyklovat 
a ted  z o u užít. Jako příklad se dají u ést již z í ě é aku ulátor , dále pak 
katalyzátory, které obsahují platinu. Dále se také rec klují růz é pro oz í kapali  a plastové 
součásti auto o ilů. Nej ětší část, která lze re klo at je t oře a karoserií automobilu a 
tedy kovy. (Pretz, 2011) 
Te to t p odpadu je el i e ezpeč ý z tako ého dů odu, že ej ětší část tohoto 
odpadu t oří stará auta, která o sahují e ezpeč é složk , jaký i jsou olo o, rtuť, kad iu  
a šesti o ý hro . T to složk  jsou e ezpeč é pro ži ot í prostředí. Dle s ěr i e 
Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES jsou od . .  t to e ezpeč é složky u 
auto o ilu kategorie M  ozidla, která ají ej ýše os  íst k přepra ě oso  a N  
ozidla, jeji hž ej šší přípust á h ot ost epře šuje  kg  el i o eze y. 





Dle grafu č. 3 je idět, že počet auto raků klesá a tí  z iká otázka, čí  je toto 
způso e o. V ČR je prů ěr á ži ot ost auto o ilu 15-20 let. Auto o ilo ý oo  přišel 
v . lete h, takže ej ětší árůst tohoto odpadu ás ještě čeká. Na grafu č. 4 je idět, že 
počet zaříze í, která mohou přijí at te to druh odpadu, stále při ý á.  
Graf č. 3 Počet auto raků e ido a ý h  systé u MA ISOH  – 2013) 
 
)droj: MŽP – CENIA (MA ISOH) 
Graf č.  Počet zaříze í, která přijí ala auto raky  – 2013) 
 
)droj: MŽP – CENIA (MA ISOH) 
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5.2 Materiálo é slože í auto raků auto o ilů  
Jak již lo z í ě o, ej ětší zastoupe í ají ko  a to % a % ostat í složk  
(plast , sklo, kapali , kůže atd.). Po ěr zastoupe í da ý h ateriálu popisuje ta ulka č. 2. 
Tabulka č.  Materiálo é slože í auto o ilů 
 
Zdroj: Šooš Ľu o ír, “ta  a  perspektívy spracovania  starých  vozidiel  na Slovensku 
 
V Portugalsku mají cíle do roku 2015 u tohoto druhu odpadu dosáhnout 85% 
re kla e a % z o u užití a pouze % odpadu skládko at. Mají a to tři růz é etod  jak 
tohoto cíle dosáhnout. (FONSECA, Ana Sofia, 2013) 
První etoda spočí á, že ko po e t  ejsou de o to á  a še je dr e o. Odkud 
se pak třídí želez é a eželez é ko  a rozdr e é z tk  A“R  jsou skládko á . Viz 
obrázek č. . 





Druhá etoda se liší od pr í, že A“R ejsou skládkovány, ale spalovány k získávání 
energie. Viz obrázek č. .  




Třetí etoda se liší, že je zde zapoje a lidská síla. Jed á se hla ě o de o táž 
ědě ý h ka elů, ze který h lze získat až  kg ědi. Viz o rázek č. . 







Elektroodpad se rozu í elektrozaříze í, které se stalo odpade , čet ě ko po e tů, 
ko strukč í h dílů a spotře í h dílů, které jsou  to  oka žiku součástí zaříze í. 
 Zpracování elektroodpadu je jakákoli opera e pro ádě á po pře zetí elektroodpadu 
do zaříze í ke zpra o á í elektroodpadu za účele  jeho deko ta i a e, de o táže, dr e í, 
užití e o přípra  a odstra ě í e o jakákoli ji á či ost pro ede á s íle  užití e o 
odstra ě í elektroodpadu. (Zákon č. /  “ . )áko  o odpade h   
Elektrozaříze í, které je uvedené na trh po 13. 8. 2005, je jeho likvidace financována 
pří o ýro e . 
Elektrozaříze í u ede é a trh do . .  a e í ě ě o za ýro ek stej ého 
typu, který plní stejnou funkci, je poplatek za lik ida i tohoto zaříze í a uži ateli šak pokud 
ude ě ě  za zaříze í stej ého t pu a pl í í stej ou fu k i, je to opět a ýro i 
fi a o at lik ida i starého elektrozaříze í. ()áko  č. /  “ . )áko  o odpade h  
Specifikací, kategorizací a nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem se 
za ý á “ ěr i e E ropského parla e tu a rad  / /E“ ze d e . led a  o 
odpad í h elektri ký h a elektro i ký zaříze í OEE) . 
Účele  s ěr i e je a pr í  ístě pre e e z iku odpad í h elektrických a 
elektro i ký h zaříze í a dále jeji h opěto é použití, re kla e a další for  jeji h užití e 
s aze s ížit ožst í odpadu urče ý h k odstra ě í. “ ěr i e E ropského parla e tu a 
Rady) 
6.1 Slože í elektroodpadu 
Elektroodpad se z elké části skládá z růz ý h druhů eželez ý h ko ů. Z tohoto 
dů odu jse  te to druh odpadu zařadil do s é akalářské prá e. Jak už lo z í ě o 
elektroodpad je slože ý  pře áž ě ko  % , plast  %  a z žáru zdor ý h o idů % . 
Základními kovy, kterými je t oře ý te to druh odpadu jsou Cu ≈ % , Fe ≈ % , Ni ≈ % , 
“  ≈ % , P  ≈ % , Al ≈ % , )  ≈ %) a mezi ušle htilé ko  patří Au ≈ , % , Ag ≈ , %) 
a Pb ≈ ,  % . Krištofo á, s. , 2001) 
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U elektroodpadu jsou ejčastěji re klo á  želez é ko  železo, liti a, o el , 
eželez é ko  ěď, hli ík, olo o, í , ikl, zi ek  a ušle htilé ko  zlato, stří ro, plati a, 
indium, palladium, selen). Brožo á a spol., s. ,  
Jako ukázko ý příklad u edu materiálové slože í mobilního telefonu 
Mo il í telefo  a počítače patří ezi ejčastěji o o o a é elektri ké zaříze í. 
6.2 Materiálo é slože í mobilního telefonu 
Nej ětší část t oří růz é t p  plastů, kera ik  a ědi. Další ko , které ůžeme 
v mobilním telefonu najít, jsou zi ek, stří ro, ikl a železo. Podle jmenovaného slože í je 
potře a usoudit, že re kla e tohoto zaříze í je potře a, jak již lo z í ě o, mobilní telefon 
je jedno z ejčastěji o o o a ý h zaříze í a tudíž t oří elkou část elektroodpadu a stá á se 
elkou zátěží pro ži ot í prostředí. Dík  re kla i tohoto zaříze í ůže e ušetřit elké 
ožst í še h pri ár í h suro i . 
 
Elektroodpad je jeden z ejr hleji rostou í h odpadů  Evropské unii. V roce 2005 
la produk e okolo  ilio ů tu  a odhaduje se, že do roku  zroste produk e tohoto 
odpadu až a ,  ilio u tu .7 
 
Hla í dů od je elký roz a h  od ět í i for ač í te h ologie, jelikož jsou stále 
z šo á  árok  a ýkon ější zaříze í a proto jsou starší zaříze í, které jsou o še  ještě 
fu kční, ale esplňují požada k , uď re klo á , e o jsou užit  k opěto é u použití u 
uži atele s ižší i árok . Velká část tohoto druhu odpadu ještě stále ko čí a skládká h. 
Nej ětší pro lé  z iňo a ého odpadu jsou to i ké látk , které jsou e ezpeč é pro ži ot í 
prostředí. Brožo á a spol., s. 47, 2008) 
6.3 Zpracování elektroodpadu 
Elektroodpad se ejčastěji zpra o á á ásledují í i metodami. Až a e ha i kou 
úpravu elektroodpadu se postupy eliší od re kla e jed otli ý h ko ů. 
 





6.3.1 Mechanické metody zpracování: 
Me ha i ký i etoda i se rozu í z e še í elikosti odpadu, jeho roztřídě í 
a odstra ě í součástek s e ezpeč ý i látka i. apř. rtuťo é spí ače  
6.3.2 Pyrometalurgické metody zpracování 
V uží á se pro esů p rolýzy, tavení, spékání (aglomerace). Obsahuje-li odpad ějaké 
plasti ké h ot  e o ji é orga i ké složk , odstraňují se spále í   ta e i ě ko ů e o 
v peci. 
Elektrote h i ké součástk  tiště é spoje, integrované obvody atd.) se mísí v peci s 
roztaveným olovem. „Ta e i a se ásled ě prohá í zdu he , ětši a olo a a o e ý h 
ko ů se zo iduje a odstra í jako struska. ) lá část olo a o oha e á o drahé ko  se podro í 
rafinaci . 8 
6.3.3 Hydrometalurgické metody zpracování 
Hla í h dro etalurgi ký pro es je ěkolikastupňo é louže í u roztřídě ého odpadu. 
Výluh je zpracován na kov růz ý i pro es , jako jsou e e ta e, destilač í sráže í a 
extrakce aj.  
Firmy, které se v ČR za ý ají re kla í elektroodpadů: Asekol, s.r.o., Ekolamp s.r.o., 
Elektrowin a.s., OFO – recykling s.r.o., Rema systém, a.s, Retela, s.r.o. 
Graf č.  S ěr elektroodpadů fir ou Elektro i  od roku -2012 
 
Zdroj: http://www.elektrowin.cz/cs/pro-media/statistiky.htm 





7. Re ykla e eželez ý h ko ů 
Výro a eželez ý h ko ů NK  z pri ár í suro i  je o eze á prá ě zdroji, které 
nejsou e čerpatel é. Další ýhodou re kla e NK je ušetře í elkého ožst í e ergie a 
s íže í e ise o idu uhličitého. NK předsta ují odpad í podíl, který je do ře z o u užitel ý, 
šetří e ergii při re kla i. Tento druh odpadu předsta uje sokou hod otu a trhu a do 
udou a tato hod ota určitě je  poroste. 
V d eš í do ě ČR e á eko o i k  užitel á žád á ložiska rud hli íku, ědi, olo a, 
zinku, cínu, takže je zcela závislá na dovozu nebo na recyklaci tě hto rud. 
7.1 Všeo e ý postup získá a í eželez ý h ko ů z odpadů 
Re kla e eželez ý h ko ů se s ý i te h ologi ký i postup  líží postupů  
získá á í eželez ý h ko ů z pri ár í suro i  iz o r. č. 1). Vel i často je tento typ 
odpadů dopro áze  o elí a další i složka i eko o ého harakteru, jako jsou apř. sklo, 
plasty a keramika atd.  
K odstra ě í tě hto ežádou í h složek se uží ají pro es  separač í, zdro ňo a í, 
h dro etalurgi ké a ěkd  i p ro etalurgi ké po hod . Botula, s. ,  
Ke zdro ňo á í odpadu se ejčastěji použí ají růz é t p  drtičů ál o é, ožo é, 
kladi o é  e o také tz . gra itač í separa e, ag eti ké rozdružo á í, ale při použití tě hto 
metod el i záleží a t pu ko o ého odpadu. Pro odděle í o elo ý h složek se použí á již 
z í ě á etoda ag eti kého rozdružo á í. K získání pouze eželez ý h ko ů z odpadu se 
čí  dál í e uží á tz . elektrodynamická separace, u které hraje důležitou roli rozdíl á 










O rázek č.  Porovnání získání produktu mezi výrobou a recyklací 
 
 
zdroj: Da a Krištofo á: Re kla e eželez ý h ko ů 
 
7.2 Pyrometalurgické zpracování 
Při p ro etalurgi ký h po hode h do hází ke zpra o á í rud a ko e trátů za 
z ýše é teplot . Pro íhají zde f zikál í a f zikál ě-chemické reakce, které edou až ke z iku 
ko ů. (Losertová M., Skotnicová K., s. 15, 2013) 
Základní pyrometalurgické pochody:  
 
1) “uše í 
2) Kalcinace 
3) Praže í  
4) Tavení 
5) Sublimace a destilace  
6) Tepelný rozklad  
7) Rafi a e z ě ou rozpust osti při tuh utí  
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O rázek č.  Schéma pyrometalurgického zpracování: 
 
zdroj: Da a Krištofo á: Re kla e eželez ý h ko ů 
 
7.3 Hydrometalurgické zpracování 
Při hydrometalurgických procesech se uží ají vodné roztoky, chemická činidla pro 
ýro u ko ů a ko e trátů. Toto zpra o á í se uží á k výro ě velkého ožst í ko ů apř. 
zi ku, zlata, plati o ý h ko ů, ědi, iklu, Al Al2O3 – oxid hlinitý). Výhodou je získá á í ko ů 





O rázek č.  Schéma hydrometalurgického zpracování: 
 
 
Zdroj: Da a Krištofo á: Re kla e eželez ý h ko ů 
7.4 Recyklace olova (recyklace automobilových aku ulátorů  
Olo ě é akumulátory patří ezi ej í e re klo a ý odpad z olo a. Mezi ej ětší 
firmu, která se touto recyklací zabývá, jsou Ko ohutě Pří ra  ástup i ká a.s. Tuto firmu 
jse  a ští il, kde i ázor ě ukázali postup re kla e aku ulátorů.  
V řaze é olo ě é aku ulátor  jsou roz it  páde  a ze   zajiště é  prostoru pro 
zbavení kyseliny (H2SO4), která je zpracovávána externě. ) ětši  aku ulátorů je poté 
v origi ál í  zaříze í odstra ě  pol prop le  e ha i kou separa í a z tk  z baterií jsou 
poté míchány s ostatními odpady olova - o id , zůstatk  a kal , ýro í odpad  z výroby 
o ý h aku ulátorů a staré etali ké olo o ze s ěru, rat ou struskou, struskot or ý i 
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přísada i ápe e , ko o é železo, o id  železa, o razo ko é sklo , kokse  a poté jsou 
dá ko á  do ša hto é pe e. 
 Hoře í koksu e sáz e způso uje ta e í a reduk i olo a, které pl ule téká 
z pece a je odléváno do loků. Ve sáz e o saže á síra je  ša hto é pe i reduko á a, 
ázá a a přidá a é železo a e for ě ka í ku sliti a sir íků  je spolu se struskou 
odpichována z pe e periodi k . Po ztuh utí je ka í ek t oří í sa ostat ou fázi od strusk  
mechanicky odděle .  
 Ve z lášt í h ka pa í h jsou spolu se suro i a i olo a  ša hto é pe i 
ta e  i odpad  drahý h ko ů, drahé ko  se zde při ta e í rozpouští  olo u. V rafinaci jsou 
drahé kovy z olova odrafinovány a produkty jsou zpracovávány v divizi Drahé kovy.(osobní 
á ště a fir  Ko ohutě Pří ra  ástup i ká a.s.) 
Podle sděle í společ osti Ko ohutě Pří ra  ástup i ká, a. s., koupila fir a  ro e 
2009 jenom od český h fire  elke   t ez do ozu  olo ě ý h aku ulátorů, které 
byly % užit . V ro e 010 množst í olo ě ý h zpra o a ý h akumulátorů pouze od 
český h doda atelů z ýšilo a  t, také l  % užit . Šestá hod otí í zprá a o 
pl ě í Plá u odpado ého hospodářst í ČR za rok ) 
7.5 Hliník 
 
7.5.1 Postup výroby hliníku 
)áklad í suro i ou je už z í ě  au it, ze kterého se za po o í ej ěž ější zásadité 
etod , která se azý á tz . „Ba erů  po hod’’, získává oxid hlinitý.  Pomocí elektrolýzy se z 
o idu hli itého stá á hli ík. „Výro í  postupe  je elektrol ti ká ýro a, kd  se o id hli itý 
regulova ě přidá á do rozta e ého kr olitu sod ého Na3AlF6) . Tato metoda se jmenuje 
Hall-Heroultova elektrolýza s alý i úpra a i se použí á dod es Ně e , s. , .  
7.5.2 Recyklace hliníku 
Nej ětší ýhodou re kla e hli íku je, že ůže ýt re klo á  z o u a z ovu a to bez 
ztráty jeho vlastností. Další ýhodou je elká úspora e ergie oproti ýro ě z primární 
suroviny a to 97%. Re kla e tu  hli íku předejde puště í asi  tu  CO  ek i ale tu 
skle íko ý h pl ů oproti ýro ě. 
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Hlavní problém v ČR s recyklací hliníku je špat ý s sté  třídě í. Nee istuje žád ý 
kontejner, kam by se mohl vyhazovat drobný hliníkový odpad. 
Firmy, které se zabývají  ČR recyklací odpadu z hliníku: ALUTHERM CZ, s.r.o., EKO-
METALRECYCLING, Anbremetall a.s. 
 
Pr í krok je užití e ha i ký h postupů, jako jsou dr e í, třídě í a rozdružo á í, 
ejčastěji ag eti ké. Další krok je ta e í  pecích ša hto é, rotač í atd.  K slík ásled ě 
reaguje s taveninou hliníku a na povrchu vzniká vrstva Al2O3 a ta za raňuje další o ida i. A  
nedocházelo k této oxidaci hliníku, tak se hli íko ý odpad žd  ta í pod rst ou ta idel 
(krycích solí). Jako kr í soli se použí ají NaCl a KCl v po ěru :  s přída ke  kr olitu 
sodného. Při rafi a i do hází k odstra ě í ěstků Al2O3, buď akti í  filtrem, nebo 
mechanickým zachycením. Probubláváním neutrálními plyny (argonem nebo dusíkem) 
do hází k odstra ě í rozpuště ého odíku  ta e i ě. Rozpuště é pří ěsi ko ů  ta e i ě 
odstraníme za pomocí chlóru a jeho afinity k hořčíku a sodíku. Rafinace se provádí chlórem 
e o práško ým AlCl3. Kr štofo á, s , 2003) 
 
7.6 Měď 
Re kla e ědi je sa ostat á te h ologie odděle á od pri ár í ýro . A šak 
oder í hutě d es často sdružují primární výrobu s recyklací. Nejčastější pro lé  
s recyklací u ědi jsou ečistot  orga ika, plast , o sah drahý h ko ů ěkd  í e ež 
ědi  a k alitati í požada k  a re klo a ou ěď čistota . 
V E ropě patří ezi hla í re klač í hutě U i ore v Belgii, Boliden e Š édsku a 
Aurubis v Ně e ko. 
Jako příklad u edu pri ip re ykla e  huti Unicore v Belgii 
U ikát í pro es re kla e ko ple í h odpadů a ázi ědi, olo a a drahý h ko ů. 
Tavením v reaktoru Isos elt je získá á a suro á ěď o sahují í drahé ko  a struska a ázi 
o idů olo a. Tato je tavena v olo ářské ša hto é pe i, kde z iká suro é olo o s drahými 
ko , i ert í struska a P Cu ka í ek sliti a sir íků zej é a olo a, železa a ědi , který je 
ta e  zpět  reaktoru Isosmelt s odpad  ědi a olo a. “uro á ěď je rafi o á a 
elektrolyticky, surové olovo pyrometalurgicky, v obou procesech je získá á a čistá ěď a 
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olovo. O saže é drahé ko  i ostat í odrafi o a é ko  jsou pře ádě  do čisté for  či 
for  prodej ý h produktů. Celke  je z odpadů rá ě o  ko ů či jeji h slouče i  
v obchodní k alitě, k seli a síro á a i ert í struska pro ýro u eto o ý h s ěsí. Hla í  
cílem je ýro a drahý h ko ů Au, Ag, Pt. Pro t to ko  jsou ěď a olo o prostřed ík  k jejich 
získání. (oso í á ště a fir  Ko ohutě Pří ra  ástup i ká a.s.) 
7.7 Zinek 
Recyklace tvrdého zinku (obsah 90% a í e  se pro ádí d oustupňo ou rafinací. První 
stupeň se azý á ezo á í odstra ě í ko ů se s íže ou rozpust ostí  základním kovu a 
šší teplotou ta e í ež á základ í ko . )de se jed á o odděle í zi ku od železa 
ve speciál í  kotli. Nej šší teplota je u hladi  a zde do hází k vycezení zinku a naopak 
ej ižší teplota je a d ě tohoto kotle, kde je t rdý zi ek. Druhý stupeň spočí á v přidá í 
hliníku do taveniny zinku. „Po promíchání taveniny dochází ke t or ě stěru a ázi ) -Fe-Al 
s e ší hustotou, které plou ají a po r h ta e i . Kr stal  Al Fe se stahují jako stěr  s 
o sahe  % )  a % Al Fe . Do a elého pro esu jsou  hodi .  Kr štofo á, s ,  
7.8 Cín 
U í u ěhe  posled í h let došlo k ýraz é u árůstu re kla e. V roce 2006 či ila 
druhotná produkce cínu z recyklace 48 000 tun. 
Re kla e se pro ádí tě ito etoda i: 
1. Pyrometalurgi k  se re kluje po o í pří é reakce chlóru s í e  při 
teplotě  °C a z iká hlorid í ičitý, který se rafinuje destilací. 
2. H dro etalurgi ká etoda spočí á  louže í e od ém roztoku zásad. 
Nejčastěji se použí á NaOH h dro id sod ý . Kr štofo á, s ,  
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O rázek č.  Technologie získávání cínu: 
 
zdroj: Da a Krištofo á: Re kla e eželez ý h ko ů 
7.9 Ušle htilé kovy zlato, stří ro, plati a   
Zpracování odpadu se provádí více metodami. 
1. Pyrometalurgická metoda - ejčastěji se uží ají t to d ě aria t : 
a) Redukč í ta e í odpadů spolu s odpad  ědi kolektor  - z iká tz . čer á 
ěď. Další  kroke  je ko erto á í a d oustupňo á rafi a e 
(pyrometalurgická a elektrolytická).  
b) Redukč í ta e í s olo ě ý  odpade   ša hto é peci na surové olovo 
(kolektor). „V pro esu rafi a e se parkeso á ím získává koncentrát 
ušle htilý h ko ů. Tavenina olova s ušle htilý i kovy je zpracována 
přidá í  práško ého zi ku za z iku i ter etali ký h fází zi ku a 
ušle htilý h ko ů s last ost i u ožňují í rafi a i . (intermetalické fáze - 
šší teplota ta e í ež u olo a, e ší ěr á h ot ost a erozpouštějí se 
v olo ě é láz i). “tahují se jako parkesač í pě . Kr štofo á, s ,  
2. Hydrometalurgická metoda se provádí za pomoci růz ý h od ý h roztoku 
luho a í h či idel. 
3. Nejlepší etoda je ko i a e růz ý h kroků u jednotlivých metod 




8. Systé  třídě í  České repu li e 
V ČR te to s sté  zajišťuje, kro ě ji ý h i nezisková organizace EKO-KOM, a.s., která 
vznikla v roce 1997 prů slo ý i pod iky na podporu třídě í a re kla e obalového 
odpadů. “ ěr á síť je t oře a té ěř  tisí i ko tej er . V ČR se třídí papír, plast, sklo, 
nápojové kartony a v e ší íře i ko . „) hlediska re kla e patří e ezi před í s sté  
v EU, ale z hlediska jednotkových ákladů a tu u re klo a ého odpadu patří e ezi 
s sté  ejúspor ější. “polu s český i ěst  a obcemi áš prů sl t ořil s sté  třídě í 
a re kla e odpadu, který patří k ejúči ější  a součas ě ejefekti ější   E ropě .9 
M ožst í užitel ého odpadu, který lze recyklovat, rok od roku stoupá, ož ukazuje 
graf č. 6. “poleč ost EKO-KOM, a.s., v roce 2012 zrecyklovala 607  tu  odpadů z o alů. 
Měsíč ě se prů ěr ě zre kluje e o užije  tisí  tu  odpadu.  
Ko tej er  a elektroodpad sa ostat ě zajišťuje firma ASEKOL. Tyto kontejnery mají 
čer e ou ar u a každý  roke  se jeji h počet z šuje. Patří do i h dro é elektrozaříze í 
kalkulačk , rádia, elektri ké hračk , dro ě počítačo é ko po e t  atd.  aopak se  
epatří apř. tele ize, počítačo é o itor . Led ičk  atd. Aktuál í počet ko tej erů  České 
republice je 1987. Dík  tě to ko tej erů  lo doposud  České repu li e rá o í e ež 
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Dle grafu č.  je k idě í, o je ej í e třídě o  ČR. Nej í e třídí e papír, sklo 
ásledují plast  a ko  a a posled í  ístě jsou ápojo é kartony. Poslední sloupec 
oz ačuje elko ou íru re kla e o alo ého odpadu s sté e  EKO-KOM, odpovídá tedy 71 
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9. Systé  třídě í odpadu v zahra ičí 
V každé ze i ají tro hu odliš ý pri ip třídě í odpadu. V této práci uvedu princip 
třídě í  Ně e ku a e Velké Britá ii. 
9.1 Ně e ko 
V Ně e ku ee istuje žád é árod í plá o á í akládá í s odpad . Ně e ko se 
skládá ze  spolko ý h států, každý z nich si vyvíjí sám plán pro nakládání s odpady. 
Ně e ko lo pr í ze í  EU, které za edlo odpo ěd ost výrobce za odpady z o alů. Tuto 
odpo ěd ost za edli  ro e . Tato zásada je hla í  prá í  předpise  pro akládá í 
s odpade . B la za ede a pouze u ěkterý h t pů ýro ků. Patří se  o al , elektri ká 
zaříze í, auto rak , aterie, odpad í oleje. Bylo také jednou z prvních zemí, co omezilo 
skládko á í. Opatře í spočí ala v tom, že s sté  pro s ěr odpadu z o alů, iologi kého 
odpadu a papíru ude odděle ý. Výsledke  za ede í tohoto s sté u lo, že  ro e  už 
Ně e ko re klo alo % ko u ál ího odpadu, 25% bylo skládkováno a 22% bylo 
spalováno. V ro e  se íra re kla e ještě z edla a eu ěřitel ý h %, skládko á í 
bylo skoro nulové a spalování bylo okolo 37%. (Municipal waste management in Germany) 
Ně e ko je druhou ze í a s ětě e t áře í pate tu a te h ologie pro re kla i 
hned po Japonsku. (SATURN) 
Graf č.  poukazuje, že íra elko é re kla e a re kla e ateriálů ko ů, skla, 
plastů, papíru a lepe k  poz ol a v posledních letech klesá, ale recyklace biologické odpadu 
naopak roste.  
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Graf č.  Re ykla e ko u ál ího odpadu v Ně e ku od roku -2010 
 
Zdroj: Eurostat, 2012 (Germany) 
 
Ta ulka č.  Slože í re yklo a ého ko u ál ího odpadu  Ně e ku -2010(v  1000t) 
 
  2006 2007 2008 2009 2010 
Sklo 1 929 2 233 2 480 2 442 2 523 
Papír  8 080 8 121 8 528 8 088 8 000 
Žáro k  4 532 4 975 4 885 5 000 5 141 
Elektroodpad 409 396 469 605 586 
Kov, textil 1 570 1 685 1 842 1 607 1 730 
Bioodpad z domácností 3 757 3 743 3 897 3 882 3 764 
Jídlo z jídelen 603 668 535 694 726 
Odpad ze zahrad a parků 4 044 4 509 4 421 4 607 4 964 
Zdroj: Statistics Germany, 2012 
 
Ta ulka u ádí, že íra eškerý h složek, které lze recyklovat z komunálního odpadu, 
v posledních letech roste. 
Podle výsledku SATURNU je v Ně e ku  ko u ál í  odpadu o saže o 0,5% 
eželez ý h ko ů. Hla í dů od proč je toto číslo tak ízké je za ede í záloho ého s sté u 
u plechovek. (SATURN) 
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Graf č.  Budou ost re ykla e ko u ál ího odpadu  Ně e ku 
 
 
Z grafu č.  je idět, že íl EU, který sta o o al íru re kla e ko u ál í odpadu a 
%, l už překo á   ro e . Je zde z ázor ě o, jak  se ohla z šo at íra 













9.2 Velká Británie 
V Anglii je prů ěr ě recyklováno 35% odpadu z domácností. Ve Skotsku je to 33% a 
ve Walesu jde o 32%  
Co se týče ko u ál ího odpadu  do á oste h  Anglii, tedy nerecyklovaného, 
nekompostovaného odpadu, také je popisován a nazýván jako zbytkový odpad nebo jako 
„ la k ag , ted  čer ý p tel. V roce 2008/2009 bylo tohoto odpadu 15.2 milionu tun, oproti 
i ulé u roku se jed á o pokles . %. To se ro á  kg a člo ěka a  kg a 
domácnost. M ožst í ko u ál ího odpadu, který je skládko á  se také eli e liší podle 
regio ů. Na středozápadě se poh uje skládko á í okolo % a a se erozápadě se jed á až 
o 59%. (SATURN) 
Co se týče třídě í odpadu v A glii, jed á se o regio ál í rozděle í třídě í odpadů  
do á oste h. V Lo dý ě se poh uje prů ěr kole  % re klo á í a  částe h 
vý hod í h a střed ě ý hod í h re klo á í dosahuje až %. 
Od roku 2001 do roku 2009 je podle tabulky č.  idět, že došlo k elké u poklesu 
s ěs ého odpadu  do á oste h a aopak k rapid í u árůstu re kla e. 
Ta ulka č.  Produkce komunální odpadu v Anglii od roku 2001-2009 (v 1000t) 
 
Odpad z domácností od: 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Pra idel ý s ěr  
domácnostech 16,655 16,683 16,528 16,066 15,47 14,616 14,05 13,046 12,076 
Další zdroje  
domácnostech 1,381 1,277 1,351 1,244 1,205 1,314 1,173 1,073 1,018 
V a e í o ča ský h 
lokalit 4,234 4,367 4,213 3,616 3,198 2,726 2,576 2,434 2,086 
Domácí recyklování 2,809 3,197 3,74 4,521 5,785 6,796 7,976 8,735 9,146 
Celkem v domácnostech 25,079 25,524 25,832 25,448 25,658 25,454 25,775 25,287 24,326 
Pů od z ji ý h zdrojů 
ež z do á ostí 2,342 2,656 2,73 2,65 2,795 2,289 2,408 2,25 2,072 
Recyklace mimo 
domácnosti 636 724 832 1,016 1,167 1,003 961 969 936 
Celkem komunální 





N í slože í odpadů  do á oste h. Tato prá e je za ěře a zej é a a eželez é 
ko . V A glii je odhado á o, že ezi - % z odpadu je o saže  ko . Pře áž á část z tohoto 
ožst í je železitá, ale elikou část t oří také hli ík, zej é a z ple ho ek a ostat ího 
balícího materiálu. 
 Na grafu č.  jsou idět ateriál  s íra é z do á ostí, urče é k recyklaci. Tento 
graf ukazuje, že ej ětší ožst í odpadu je iologi kého pů odu a to 35,9%, dále papír, sklo 
a plechovky zastupují 1% z celku. (SATURN) 






Bohužel o se týče o sahu eželez ý h ko ů  odpadu  UK elze toto ožst í 
přes ě sta o it, h í e trál í a základ í data k to uto usta o e í, i kd ž apř. zdroje 
DEFRA či BMRA, NFA poukazují a to, že je elké ožst í odpadů přesou á o k re kla i, 
ale stále ejde přes ě sta o it o sah eželez ý h ko ů, kolik z toho je přepra o á o do 





















Wrap je porad e ohled ě akládá í s odpady v UK. Wrap dále popisuje organizaci 
programu s úřad   UK, který je az á  „E er  a  ou ts  ož z a e á „každá ple ho ka se 
počítá . Jed á se ted  o progra  za ěře ý a třídě í eželez ý h ko ů,  to to případě o 
hliník. Dále rap posk tuje prů od e jak třídit fólie a aerosol. Te to progra  l za ede  
prů slo ý i od ět í i jak ýro , tak re kla e.11 
Ohled ě progra u „E er  Ca  Cou ts  í spolupra uje již s  společ ost i e 
 loka í h. Te to progra  h e za ezit z teč é u akládá í s odpady, jako jsou 
ple ho k  a s aží se o jeji h třídě í  UK. Ple ho k  ůžou ýt zre klo á  a z o u 
u ede  do prodeje ěhe  pouhý h  d ů. V ro e  lo za hrá ě o  ilio ů 
plechovek k re kla i. To z a e á  tu  hli íku a o eli za hrá ě o k re kla i, předešlo se 

















                                                          
11
 http://www.wrap.org.uk (2014) 
12
 http://www.everycancounts.co.uk (2011) 
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10. Prakti ká část akalářské prá e 
 
Prakti ká část je t oře a  dotaz íke .  Celko ý počet respo de tů dosáhl .  
Dotazník je v pr í řadě za ěře  a součas é třídě í odpadu  do á oste h. 
Hla í i ko po e ta i sro á í l  ej šší dosaže é zdělá í, trvalé dliště 
respo de tů, dů od  třídě í e . etřídě í  odpadů, jaká komodita není v jejich dlišti 
zastoupe a přísluš ý  kontejnerem.  
 
10.1  Výsledky dotaz íko ého šetře í 
Výsledk  dotaz íko ého šetře í l  a rozdíl od t rze í předsta itelů MŽP, že ČR je 
e třídě í a před í h pozi í h  EU, el i přek api é.  
 
 Na první otázku „Třídíte  do á osti odpad papír, plast, sklo, ápojo é karto y “ 
odpo ěděli respo de ti  krát a o,  krát ne a 3 krát odpo ěděli, že e í ož ost. Viz graf 
č. . 
 
Druhá otázka z ěla „Co je pro Vás rozhodují í faktor při etřídě í odpadu“. 
Nejčastější odpo ědí la dostup ost ko tej erů, takto odpo ědělo  dotáza ý h, 
ároč ost – časo é zdrže í l další faktor, který udalo  respo de tů. Nezáje  o třídě í 
odpadu u edli  a a tuto otázku eodpo ědělo  dotáza ých. Viz graf č. . 
 
Další částí mého dotazníku byla otázka „Na jaký odpad hy í  okolí ašeho ydliště 
ko tej er“. U této otázk  ohli z olit i í e ož ostí. Respo de ti ěli a ý ěr z pěti 
ož ostí a to ko  hli ík, ěď, zi ek, í , aterie, ioodpad, elektroodpad e o žád ý 
kontejner jim v okolí nechybí. Kontejner na kov hli ík, ěď, zi ek, í  chybí 51 
dotazovaných, o kontejner na elektroodpad by stálo 45 dotazovaných, kontejner na baterie 
postrádalo  dotazo a ý h a ko tej er a ioodpad  htěli  respo de ti. Na tuto otázku 
mi  respo de tů eodpo ědělo a pouze jede  respo de t odpo ěděl, že u e s é  okolí 
nechybí žád ý ko tej er. V grafi ké  zhod o e í je z ázor ě o pro e tuál ě, jaké 




Čt rtá otázka la už ko krét í a a azuje a před hozí otázku „Kdy y yl e Vaše  
ěstě es i i  ko tejner na kovy hli ík, ěď, zi ek, í  třídili yste te to odpad“. Na 
tuto otázku odpo ědělo  respo de tů ANO,  respo de tů NE, 2 krát se objevila 
odpo ěď, že etřídí žád ý odpad a  respo de t eodpo ěděl. Viz graf č. 18 
 
Posled í otázka ého dotaz íku s ěřo ala k tématu „Ka  yhazují respo de ti 
drobný elektroodpad“. U této otázk  odpo ěděli  krát, že te to druh odpadu hazují do 
ko tej eru a elektroodpad,  krát odpo ěděli, že hazují elektroodpad do s ěs ého 
odpadu a  krát odpo ěděli, že te to odpad od áží a s ěr ý d ůr. Pouze  respo de t 
eodpo ěděl. Viz graf č.  
 
10.2  Grafické zhodnocení dotazníku 
 
Graf č.  )á islost dosaže ého zdělá í respo de tů a elikosti sídla 
 
Z u ede ého grafu plý á, že zdělá í a velikost sídla nejsou hlavními faktory 

































Třídě í odpadu 





Počet etřídí í h respo de tů
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Graf č. 12 Závislost elikosti sídla respo de tů a dů ody etřídě í odpadů 
 
 
Te to graf poukazuje a to, že sídla odkud pocházejí respondenti, není rozhodující 
faktor pro etřídě í. Dle odpo ědí je patr é, že dostup ost ko tej erů trápí jak lidi na 
vesnici, ve ěste h, tak i v Praze. 
 
Graf č. 13 Pro e tuál í yjádře í požado a ý h ko tej erů z elko ého počtu 
respo de tů  
 
 
Z tohoto grafu je patr é, že nejvíce dotazova ý h  si přálo ve svém okolí mít 



































Důležité faktory při etřídě í odpadu 
Dostup ost ko tej erů
























Dle grafu by byl na vesnice velký zájem, jak o kontejner na elektroodpad (39%), tak i o 
ko tej er a ko  % . Po alu třeti a respo de tů žijí ích na vesnici,  zde ráda iděla i 
kontejner na baterie. O kontejner na bioodpad zde není zájem.   
 
Graf č. 16 Pro e tuál í yjádře í požado a ý h ko tej erů u respo de tů žijí í h e 






























Graf č. 15 Pro e tuál í yjádře í požado a ý h ko tej erů u respo de tů žijí í h e 
ěstě ad  000 obyvatel 
 
 
T to d a graf  se el i podo ají. Je idět, že i e ěste h  lidé rádi třídili ko  
(hli ík, ěď, zi ek, í , elektroodpad a aterie. Oproti es i í  lidé z ěst nemají příliš 
mnoho ož ostí jak nakládat s drobným bioodpade , takže i te to ko tej er  zde l 
žádou í.  
 
Graf č. 17 Pro e tuál í yjádře í požado a ý h ko tej erů u respo de tů žijí í h  Praze 
 
 
V Praze by respondenti také rádi iděli ve svém okolí kontejnery na kovy hli ík, ěď, 
zinek, cín), baterie a i elektroodpad.  
Kovy (hliník, 




























Graf č. 8 Třídě í ko ů hli ík, ěď, zi ek, í  
 
 
Z tohoto grafu je patr é, že % dotazo a ý h  te to druh odpadu třídilo a 
pouhý h %  této ož osti e užilo. 
Graf č. 9 Závislost velikosti sídla a nakládání s elektroodpadem  
 
 
Daný graf poukazuje a to, že lidé žijí í a es i i i  Praze nejvíce vyhazují 
elektroodpad do popel i  se s ěs ý  odpade . Dále lidé žijí í a es i i dá ají před ost 
při akládá í s elektroodpade  ko tej erů  a elektroodpad oproti lide  žijí í h  Praze. 






































Nakládání s elektroodpadem 
počet respo de tů
Do kontejneru na elektroodpad
Do s ěs ého odpadu




Graf č.  Procentuální ýsledek respo de tů yuží ají í h ož osti ko tej eru a 
elektroodpad podle sídla 
 
Z grafu je idět, že ej í e respo de tů hazují í h dro ý elektroodpad do 
kontejneru na elektroodpad žije a es ici, poté jsou to obyvatelé Prahy a následují 
respondenti z ěst. 
Graf č.  Procentuální ýsledek respo de tů yuží ají í h s ěs ého odpadu pro lik ida i 
elektroodpadu podle sídla 
 
U tohoto grafu ůže e idět, že je stej é pro e tuál í zastoupe í respo de tů 
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Graf č.  Procentuální ýsledek respo de tů yuží ají í h ož osti s ěr ý h d orů a 




Hodnoty v posledním grafu jsou velice vyrovnané. V prů ěru % dotáza ý h 


















Na s ěr ý d ůr 
Vesnice
Město do   o atel







Jak již lo z í ě o  této prá i ěkolikrát, re kla e tohoto odpadu je el i důležitá 
z ěkolika hledisek. Jed a z hla í h ýhod je úspora elkého ožst í e ergie oproti 
ýro ě. Přes ě řeče o apř. u hli íku je to až % a u ědi %. Další ýhodou je šetře í 
pri ár í h suro i  a to hla ě u ze í, které jsou zá islé a do ozu z jiných zemí. Proto je 
re kla e tohoto druhu odpadu el i ýhod á i z eko o i kého hlediska, jelikož ze ě 
s elký i záso a i erost ého ohatst í jako je Čí a, ůžou určo at e u této komodity. 
Jak je již z í ě o  této prá i, Čí a dispo uje dol  a hli ík, ěď, olo o, í , zlato a zi ek. Dá 
se ted  ří i, že u še h tě hto pr ků je ezi ej ětší i těžaři a produ e t  a elé  s ětě. 
Velká ýhoda je i e z e še í o je u ko u ál ího odpadu pro skládko á í a spalo á í. Při 
re kla i jsou ohe  e ší e ise ež u ýro , ož je také elké plus pro o hra u 
ži ot ího prostředí. Re kla e á i s oje e ýhod  a to hla ě  počáteč í h i esti í h do 
zaříze í pro re kla i da ého produktu. Další e ýhoda, která je spoje a s re kla í je, že 
ěkteré produkt  elze re klo at do eko eč a.  
V této prá i l  u ede  d a příklad , jak se třídí odpad, a to  Ně e ku a e Velké 
Britá ii. O a t to příklad  poukázal  a to, že s sté  třídě í odpadu z eželez ý h ko ů, 
jako jsou ple ho k  od ápojů a íčka od růz ý h jogurtů a paštik, je el i ýhod ý z dů odu 
z e še í o je u ko u ál ího odpadu a šetře í pri ár í h suro i , ze který h jsou t to 
výrobky vyrobené. V České repu li e tato ož ost opra du chybí.  Dle dotazníkového 
průzku u, který je součástí této prá e,  lidé tuto ož ost rádi užili. Tato prá e  ohla 
posloužit jako podklad k to u, a ho  se začali této pro le ati e í e ě o at. Jak již 
z prá e pl ulo, lidé dispo ují potře ou i i iati ou ke třídě í tohoto odpadu. Pr í krok 
 ěl ýt zdělá á í popula e s touto pro le atikou a je potře a také ukázat, jak je 
re kla e eželez ý h ko ů důležitá pro o hra u ži ot ího prostředí. “ ad se ted   novém 
záko u o odpade h, který  se ěl s h alo at te to rok, dočká e z ě  s nakládáním 





12. )á ěr 
 
Z předkláda é prá e lze odit ásledují í zá ěr :  
1. Recyklace ko ů je oproti ýro ě jed oz ač ě ýhod á a to úsporou energie a 
šetře í  pri ár í h suro i .  
2. Nej ětší pro lé , který se vyskytuje v České repu li e je ten , že zde e í 
t oře  zpět ý s sté  a třídě í eželez ý h ko ů. Nee istuje žád ý 
kontejner, na sa ostat ý s ěr apř. hli íku.  
3. Odpadu t oře ý  ko o ý  hliníkem je po ěr ě elké ožst í apř. 
plechovky od ápojů, růz á íčka od jogurtů, paštik a další h. 
4. Dle zjiště í z dotaz íku, který je součástí prá e,  lidé te to druh odpadu rádi 
třídili, ale  součas é do ě je třídě í ko o ého odpadu u ás  začát í h. 
5. Z celkového počtu respo de tů, kteří  ko o ý odpad třídili, je 79% a 
pouhý h %  této ož osti e užili.  
6. Tato čísla poukazují a to, že  se pro le atika třídě ého s ěru ko o ý h 
odpadů ěla ur hle ě řešit.    
7. Vzhledem k  to u, že  součas é do ě pro íhá diskuse o z ě á h 
v odpado é  plá u a příští h  let, je tato prá e e ý  podklade  
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